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เกาะตดิขาว : ประมงพื้นบาน หนนุกฎหมายคมุเรอื (ประชาชาตธิรุกจิออนไลน)
 
เครอืขายประมงพื้นบานออกโรงหนนุมาตรการจับเรอืผดิกฎหมายแถลงการณชี้ประมงทาํลายลางจะตองหมดไปจากประเทศไทย สนิคาสัตวนํ้าปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น
สนับสนนุรัฐบาลบังคับใชกฎหมายควบคมุเรอืประมงผดิกฎหมาย ทัง้เรอือวนลาก อวนรนุ เรอืปนไฟจับลกูปลา ทัง้ประกาศเปดโครงการปนนํ้าใจจากชาวประมงพื้นบานสูผู
บรโิภคในภาวะสัตวนํ้าขาดตลาด นาํสนิคาทะเลขายในราคาเปนธรรม อธบิดกีรมประมงเผยดวยเรอืที่ผดิกฎหมายเปนเรอือวนลาก อวนรนุ และเรอืปนไฟลอมปลากะตัก ใน
สวนของสงขลามเีรอือวนลากที่มอีาชญาบัตรถกูตอง 226 ลาํ ที่เหลอืสวมทะเบยีนปลอม ดานนายกสมาคมประมงสงขลาเผยเหลอืเรอืแค 100 ลาํออกทะเล อกี 900 ผดิ
กฎหมายตองจอดเทยีบทา
วันที่ 4 ก.ค. ที่ จ.สงขลา ผูสื่อขาวรายงานสถานการณวันแรกของการหยดุ เดนิเรอืประมงใน จ.สงขลา จากมาตรการควบคมุและจับกมุเรอืประมงผดิกฎหมายของรัฐบาล
ซึ่งเริ่มตัง้แตวันที่ 1 ก.ค.ที่ผานมาวา มเีรอืประมงที่ผดิกฎหมายประมาณ 900 ลาํ หยดุออกเรอื สวนเรอืประมงที่มหีลักฐานถกูตองยังคงออกทาํประมงตามปกต ิรวมถงึกจิการ
ที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงใน จ.สงขลา ที่ยังคงเปดทาํการ โดยที่ทาเทยีบเรอืประมงใหมยังคงมเีรอืประมงที่ถกูกฎหมาย เชน เรอือวนดาํ กลับเขาฝงนาํสนิคาสัตวนํ้ามาสง
แพปลา รวมทัง้ลงนํ้าแขง็เตรยีมออกเรอืตอไปตามปกต ิแตบรรยากาศไมคกึคักเหมอืนทผีานมา เนื่องจากแพปลาบางสวนปดกจิการเพราะเรอืออกไปทาํประมงมแีคราว
100 ลาํเทานัน้
นายประพร เอกอรุ ุนายกสมาคมประมง จ.สงขลา เปดเผยวา ขณะนี้มเีรอืประมงผดิกฎหมายใน จ.สงขลา ที่จาํเปนตองจอดเทยีบทา 800­900 ลาํ หรอืกวารอยละ 90 ของ
เรอืประมงพาณชิยในจ.สงขลา ไมสามารถออกทาํการประมงได สวนเรอื ที่ถกูกฎหมายอกีประมาณ 100 ลาํ หรอื รอยละ 10 ยังคงออกทาํการประมงไดตามปกต ิการที่เรอื
ประมงสวนใหญหยดุออกเรอืสงผลกระทบเปนลกูโซทัง้แรงงานที่วางงาน กจิการแพปลา โรงงานแปรรปูสัตวนํ้า ชาวประมงยังคงรอความหวังวาจะไดรับความชวยเหลอื
จากรัฐบาล โดยเฉพาะการผอนปรนเรอืประมงผดิกฎหมาย แตหากรัฐบาลยังคงยนืยันจะจับกมุกจ็าํเปนตองหยดุเดนิเรอืไมมกีาํหนดตอไป
ผูสื่อขาวรายงานวา ตลอดทัง้วันที่ 4 ก.ค. ซึ่งเปนวันแรกของการนัดหยดุออกเรอื มเีรอืประมงพาณชิยใน จ.สงขลา ทยอยกลับเขาฝงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเรอือวนลาก
ที่มอีาชญาบัตรเรอืผดิประเภท กอนที่จะนาํเรอืเขาเทยีบทาหยดุยาวไมมกีาํหนด พรอมกับกจิการที่ตอเนื่องกับประมง ทัง้ทาเทยีบเรอื แพปลา และโรงโมนํ้าแขง็ ตามมติ
ของสมาคมประมง จ.สงขลา และชาวประมงพาณชิยใน จ.สงขลา หลังจากเจาหนาที่คมุเขมเรอืประมงผดิกฎหมายโดยไมมกีารผอนปรน ทาํใหเรอืประมงใน จ.สงขลา ซึ่ง
สวนใหญผดิระเบยีบไมสามารถนาํเรอืออกทาํการประมงได เพราะจะถกูจับกมุ
รายงานขาวระบวุา ในจ.สงขลา ยังคงมเีรอืประมงพาณชิยอกีบางสวนที่มใีบอนญุาตถกูตองและปฏบิัตติามขัน้ตอนที่ศนูยควบคมุการเขาออกเรอืประมงสงขลากาํหนด ซึ่ง
กไ็ดทยอยนาํเรอืออกทาํการประมงตอไป รวมถงึเรอืประมงพื้นบานชายฝงที่ยังทาํการประมงไดเชนเดยีวกัน อยางไรกต็ามปรมิาณสนิคาอาหารทะเล กยั็งไมเพยีงพอกับ
ความตองการของตลาด ทัง้มแีนวโนมราคาปรับตัวสงูขึ้น เพราะเรอืประมง จ.สงขลา และอกีหลายจังหวัดหยดุออกทะเลพรอมกันทัง้หมด
วันเดยีวกัน นายจมุพล สงวนสนิ อธบิดกีรมประมง ลงพื้นที่ตดิตามสถานการณ ที่ จ.สงขลา โดยเขาตดิตามการทาํงานของเจาหนาที่ประจาํจดุตรวจศนูยควบคมุการแจง
เขาออกเรอืประมงสงขลา ซึ่งยังคงมเีรอืประมง ที่ถกูกฎหมายมาแจงเขาออกตามปกตแิละปฏบิัตติามระเบยีบที่กาํหนด โดยมเีรอืประมงแจง เขา 6 ลาํ และแจงออก 12 ลาํ
จากนัน้ไดลงเรอืตรวจการของกรมประมงเพื่อตรวจสอบเรอืประมงที่จอดลอยลาํอยูตามทาเทยีบเรอืตางๆ ตัง้แตทาเทยีบเรอืประมงใหมไปจนถงึปากรองนํ้า ทะเลสาบ
สงขลา
นายจมุพลกลาววา ตองการลงพื้นที่มาตรวจสอบขอเทจ็จรงิ ซึ่งพบวายังมเีรอืเขาและออกตามปกตแิละเปนไปดวยความเรยีบรอย สวนเรอืที่จอดเปนจาํนวนมาก สวนหนึ่ง
เปนเรอืไดหมกึและเรอือวนลอม เปนการเขาจอดตามปกตใินชวงเดอืนหงายซึ่งเรอืเหลานี้จะไมออกทะเล ไมใชเปนเรอืที่ผดิกฎหมายทัง้หมด และเมื่อเขาสูภาวะปกตเิรอืก
ลุมนี้กจ็ะออกทาํการประมง เพราะเปนเรอืถกูตอง ถงึตอนนัน้จะทราบจาํนวนเรอืผดิกฎหมายหรอืเรอืที่ผดิระเบยีบที่ตองจอดจรงิๆ ไมสามารถออกทาํการประมงได เพราะจะ
ถกูเจาหนาที่จับกมุ
อธบิดกีรมประมงกลาววา เรอืที่ผดิกฎหมายเปนเรอือวนลาก อวนรนุและเรอืปนไฟลอมปลากะตัก เนื่องจากมรีะเบยีบควบคมุจาํนวนเรอืที่ระบวุา ผูที่จะขอใบอนญุาตทาํการ
ประมงอวนลาก อวนรนุ และเรอืลอมปลากะตัก จะตองเปนผูที่ม ีรายชื่ออยูในทะเบยีนเทานัน้ โดยในสวนของ จ.สงขลา มเีรอือวนลากที่มอีาชญาบัตรถกูตอง 226 ลาํ ที่
เหลอืเปนการสวม ทะเบยีนปลอม
วันเดยีวกัน นายสะมะแอ เจะมดูอ นายกสมาคมสมาพันธชาวประมงพื้นบานแหงประเทศไทย ออกแถลงการณดวนเรื่อง การประมงทาํลายลางจะตองหมดไปจาก
ประเทศไทย สนิคาสัตวนํ้าปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น ขอสนับสนนุนโยบายของรัฐบาลในการบังคับใชกฎหมายควบคมุเรอืประมงผดิกฎหมาย ทัง้เรอือวนลาก อวนรนุ และเรอื
ปนไฟจับลกูปลา ทัง้นี้มกีารผอนปรนมากวา 30 ป และสวนใหญเปนการทาํประมงแบบธรุกจิของกลุมนักลงทนุ โดยใชเครื่องมอืประมงที่ทาํลายทรัพยากรสัตวนํ้า ทัง้ยัง
ลักลอบเขามาทาํการประมงในเขต 3,000 เมตร หรอื 3 กโิลเมตรจากชายฝง ซึ่งเปนเขตอนรัุกษ และเปนพื้นที่ทาํการประมง ของชาวประมงพื้นบาน หลายครัง้เกดิการกระ
ทบกระทัง่กันจนถงึขัน้ทาํรายชาวประมงพื้นบานและไลยงิกันกลางทะเล
นายสะมะแอกลาวอกีวา ในความเปนจรงิ การทาํประมงในทะเลไทย ชาวประมงพื้นบานซึ่งเปนคนในชมุชนทองถิ่นรอยละ 85 ของชาวประมงทัง้หมด แตจับปลาในทะเล
รวมกันไดรอยละ 23 เทานัน้ และทัง้หมด สงขายใหกับประชาชนผูบรโิภค สวนปลารอยละ 77 จับโดยนายทนุพาณชิยที่ใช เครื่องมอืขนาดใหญ และทาํแบบผดิกฎหมาย
เชื่อวาหากยกเลกิการทาํประมงเหลานี้ได ประเทศไทยจะสามารถแกปญหาการสงออกสนิคาสัตวนํ้าไปสหภาพยโุรปได
"หลังจากวันที่ 4 ก.ค. เรอืประมงสงขลาและธรุกจิที่เกี่ยวเนื่องกับการประมงประกาศหยดุยาว และอาจทาํใหสนิคาทะเลขาดแคลน ราคาสงูขึ้น สมาคมจะเปดโครงการ
"ปนนํ้าใจจากชาวประมงพื้นบานสูผูบรโิภคในภาวะสัตวนํ้าขาดตลาด" เพื่อใหประชาชนซื้อสัตวนํ้าในราคาที่ เปนธรรม โดยประสานกับเครอืขายชาวประมงพื้นบาน" นาย
สะมะแอกลาว
ที่ จ.กระบี่ นายแสน ศรงีาม ผอ.กองบรหิารจัดการดานการประมง กรมประมง พรอมดวยนายเจรญิชัย ศรสีวุรรณ หัวหนาศนูยบรหิารจัดการประมงทะเลอันดามันกระบี่ นาํเจา
หนาที่ออกสุมตรวจเรอืประมงที่ออกจับปลาบรเิวณอาวกระบี่ และบรเิวณเกาะพพี ีต.อาวนาง อ.เมอืง เพื่อปองกันเรอืที่กระทาํผดิกฎหมายลักลอบออกทาํการประมงในนาน
นํ้ากระบี่ในชวงกลางคนื หลังจากที่รัฐบาลประกาศใชมาตรการคมุเขมเรอืประมงผดิกฎหมาย ซึ่งจากการตรวจสอบ พบเรอืประมงพาณชิยที่ออกทาํการประมง มใีบอนญุาต
ถกูตองทกุลาํ และปฏบิัตติามขัน้ตอนของศนูยควบคมุการเขาออกเรอืประมง นอกจากนี้ เจาหนาที่ยังตรวจปรมิาณสัตวนํ้าที่เรอืประมงพาณชิยจับได พบวามปีรมิาณเพิ่มขึ้น
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นายแสนกลาววา หลังจากใชมาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัด สงผลใหเรอืประมงที่ไมปฏบิัตติามระเบยีบไมสามารถออกทาํการประมงได ซึ่งขณะนี้พบวามเีรอืประมง
พาณชิยจาก 22 จังหวัด จาํนวนกวา 3,000 ลาํ ตองจอดเพราะไมสามารถปฏบิัตติามระเบยีบได ขณะเดยีวกันภายหลังการปดอาวกระบี่­พังงาในฤดปูลามไีขชวง 3 เดอืน
ทาํใหมทีรัพยากรสัตวนํ้าเพิ่มขึ้น ดวยเหตนุี้อาจจะทาํใหเรอืประมงจากตางถิ่นที่ผดิกฎหมายเขามาลักลอบทาํประมงในเขตกระบี่ จงึตองใหเจาหนาที่เพิ่มความเขมงวดใน
การออกลาดตระเวนตลอดแนวชายฝง ปองกันการลักลอบการทาํการประมงที่ผดิกฎหมาย
ผอ.กองบรหิารจัดการดานการประมง กลาวดวยวา สาํหรับอาชญาบัตร เรอืประมงพาณชิยโดยทัว่ไปขออาชญาบัตรไดในทกุเครื่องมอื ยกเวนเครื่องมอื 4 ชนดิ ที่กรมประมง
ควบคมุ คอื อวนรนุ อวนลาก อวนลอมจับปลากะตัก และเรอืครอบปลากะตัก ซึ่งกไ็ดใหโอกาสผูประกอบการหรอืเจาของเรอืดาํเนนิการแกไขใหถกูตองโดยผานทางศนูย
การแจงเขา­ออกเรอืประมง ซึ่งมอียูทัง้หมด 28 ศนูยทัว่ประเทศ
ที่ จ.นครราชสมีา นายญาโณทัย ลขิติวัฒนวัฒนเศรษฐ ผูจัดการฝายขายรานทะเล แมกลอง แหลงจาํหนายอาหารทะเลสด และแปรรปูรายใหญ ตัง้อยูถนนสรุนาร ีเขต
เทศบาลนครนครราชสมีา ใหสัมภาษณถงึผลกระทบเรอืประมงในทะเลอาวไทยหยดุออกเรอืหาปลาวา การคาขณะนี้เปนการนาํสนิคาสตอกลักษณะแชแขง็ที่ยังมคีณุภาพ
มาขาย ซึ่งจะขายไดอกีประมาณ 1 สัปดาห และยังคงราคาปกต ิคอื ปลาสาํล ีก.ก.ละ 250 บาท ปลาเกา ก.ก.ละ 180 บาท ปลากะพง ขนาด 5 ขดี 75 บาท ปลากระบอก
ก.ก.ละ 130 บาท ปลาจะละเมด็ ก.ก.ละ 325 บาท หมกึกลวย ก.ก.ละ 190 บาท และกุงขาว ก.ก.ละ 330 บาท สวนสนิคาทะเลสดทกุชนดิที่มแีหลงจากตลาดปลา
จ.สมทุร สงคราม ตลาดสดมหาชัย และตลาดทะเลไทย จ.สมทุรสาคร ถกูงดสงชัว่คราว ทางราน ไมสามารถจัดสนิคาใหกับเครอืขายรานอาหารทะเลในพื้นที่ไดตามความ
ตองการ
นายญาโณทัยกลาวดวยวา สาํหรับอาหารทะเลสดที่ยังวางอยูตามทองตลาดและรานอาหารทัว่ไป มาจากแหลงสนิคาของประเทศเพื่อนบานคอืพมา มรีาคาตนทนุถกูกวา
รอยละ 30 จงึเขามาตตีลาด แตคณุภาพและความสดลดลง แตทางรานกไ็มไดฉวยโอกาสนาํเขามาวางจาํหนาย เพราะตองรักษาฐานลกูคาระดับกลางจนถงึระดับบน ที่
คาํนงึบรโิภคสนิคา ที่มคีณุภาพ อยางไรกต็ามเมื่อจาํหนายสนิคาในสตอกหมดกต็องหยดุไปกอนจนกวาสถานการณจะคลี่คลาย
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